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Proafatatlon *>or de Promit«»» «a Psultteelt onder Plan ta MaalAwLIc» 
vsasLAO tak as paosfaw fm b&tbwbiho ta» cbïjOkoss bw imîi?;^? 
D.M.V. SHOälWOMÖ B^AKBÄUfO MST MAHOAAB a»/ü? UMîZ> 
SWMWhtMf 1956» 
Sase proeven sija eea voortaetttng Van do proeven la morg^sM» jaren. 
Xù de jnarveralegen 1954 a» 1£55* 
Bs p&rta* a die gebruikt werden» waren gemaakt van 1 l.watort 600 gpm 
auiker» 400 gr«a etuifawavsl m 400 gtma maagaonaulfaat of ?0ö g3»s 
ms^neainmeulfant (bitterssout). 
©v-sna t»erd nog «en mengsel gemeldet» dat «©wel «angsaa- vit*. m&0nmlum&}l~ 
te ft bevatte ia de reed« gommée hoeveelheden» due 400 gr,"is ftangaansul-
fa&t en ?00 grm magnesiuMeulfaet per liter «eter» 
i'Qbr. Barendee» Nieuwe Tuinen H* Honeeleradijk» 
Op dese tuin vertoonden de druiven in ;le eomer regain* t% «son eaiaiige 
ohloroea. 
Op 8 februari werden rm verschillende bonen de vera« ;<no«i'\*v-.!.0H in» 
.-asKueerd met nrmf-ennpnets en m»gneeiumpaata in bovenetn^jnde ooncoi?trttti«a 
on not een menge el van dessa pee ta* a. 
in dit pengeel bedroegen de sianga«n~ «a rnngneeiun ooaoentritlee m»» het 
de hol ft. 
'Je proef werd ia enkelvoud genomen. 
Op 14 eepteaber werden de volgende oijf<?ra voor de ohloroae gegsvöfc.» «et 
di-an verstande dat het cijfer 10 betekent aeer exnatiga pfaloroao m 0 
betakent geen ohlorooe. 
Mangana • «agn.psat» chlorose 4> 
Magaeaiuia pacta a 5» 
Mangaan peata H 8. 
Controle " 10. 
Ueatü.taten. Be ahloroae» «elke ia dese druiven voorkwam» blijkt fta&iaalua» 
gebrek te eija. Hen aaoeiwond behandeling met magneeium pasta holpt blijk-» 
\>nrx tegen aagneaiumohloroee. 
A*v»d« iiade» l*nage Kruieweg <ïl» Maaedijk. 
Op deae tuin kwam ia voorgaaada jaren regelmatig chlorose vo->r ia 
koude druiven* 
Op 39 februari werden bij enkele banen de verse enoeiwonden ii\r»«araßö*d 
net Binngaenpaata» magaeait» paeta en een man« am en magnesium gssrte ia 
4« ?*e»4a in het begin v«n dit varalng genoemde oonoentratioo. 
V* proef ward in enkelvoud opgeaet» 
«•» 2. <* 
Öp 5 kwam bij da bahAndalda bom«« mg gaa» ohloroaa too?# terwijl 
controle bomen lata ohloroaa rartoondan. 
Öp 14 «»«ptetabar wardan da rolganda wanrdaringaoi j fora gaga?» 
mmtgam paata ohloroaa 0 
m a g n a « i u a  p a a t a  »  2 - 3  
mmg*+ magn.pHata »' 1*2 
controle * 5 
Rasmltntant Uit des» vaarnamingan blijkt duidalijîc dut ós amoroso- wox»-
nmali jk T9roorzn*>kt ward door aangaangabrak• Door «san n^acdmuä 'bshanda-
lin:? mat mangaan paata kon da ahloroae gahaal wordan toorfcatttv.,, 
J*T«a*Kocort Monataraawag» ' a-Gravenaanda* 
Op dit bedrijf kwata in aan kus raat koude druivan vorl# â»?r nogal 
öhloroaa voor» 
Op 5 «aart wardar, dl voran bomsn da •anaa anoaiwondon iivraenaard 
«at m»ius«anpMt«» jaegnaaiuapaata «a da uafegata* * ta!>&x&alvmipm*#> Aa de Mate 
assrdar ganoamda concentratie«» Da proof ward in ankalvoud itlfy ;ovoord# 
Qp 5 juni ward nog.g&tm ohloroaa ia da lrulr*n wftarg>ïm^ œi» 
Op 14 aapt«abar wardan da volband»? waarde ringaoi j far« 
ra.<yag. + raagn.paata ohloroaa S* 
mags.paata * 4* 
raaag»p«ata " 5« 
oantrol« M 8* 
a« ohloroaa sal hi ar TOamasialijk wel sdjn voroor^ :-.:-':t door 
n -irAaaiwragabrak• Ba Mangaan behandeling gaf aahtar ode Taai f^ jsaindariag 
vm da ohloroaa. 
C-«br, Haipame, Laagaatraat 153.» ' »-Graver, e,an da f 
Op dit bedrijf vertoonden da itookdruiren alk jaar aan a*o* oïtatig« 
ohloroaa* 
Op 38 fabruari werden Tan varaohaidsaa boman reraa aaoolwon^ an 1nga~ 
araoord wet raang&Rnpaata» raagnaaiuapnata ©a da wangaon * m^T-orArinpaata» 
3ï» proef werd ia twee roud opgaMt» «at hat doal om op a<»; gsdo#lte 
mm\&t da snoaiwond behandeling» hat blad ta beapuiten ra©t mn mn a^aiu»-
suliV^t (bittarsottt) oploaaing* Kaspoot 
X 2 3 4 5 6 ? a 
mr'Hg&m aagaaaiaia ©ontrole mangaan • 
aagneaiura 
mangaan aognaaium ssaagaan * 
magnesium 
eontMl« 
• 4- • • 
Po vnfcken met aan • warden bovendien bespoten mot raagneaiïimaulf an. t» 
oplossing» 
Nadat de drivenbomen waren hitgelopen werden op 10 april de binderen 
in da vakken 1-2-4-8 bespoten met een l?t mngnesiumsulfa^toplossing. 
Desa beapuitingen werden op 27 april m 8 mei herhaald. Tijdens da bloei 
werd niet gespoten an er werd geen uitvloeier aan da vloeistof toegevoegd. 
»» 8 mai» toen het gewas praktisoh volgroeid was» werd met aan hogere 
ooneentratie» n.l* 2#» gespoten sn wel op 24 msi» 5 «o 19 Juni* 
Be bespuitingen veroorsaaktsn geen be»- of dsuwbesohadiging* 
Op 24 mei» 5 «a 19 juni en 14 september werden de volgende wanrderiags-
oijfers voor de verskillende behandelingen gegeven» 
datum 24/5 5/6 19/Ä 14/9 
Mangaan • bespuiten 0 3 2 4 
magnesium • bespuiten 0 0 1 2 
oontrole 2 6 8 9 
mang* * m ig&« • bespuiten 0 1 1 3 
mangaan 3 3 3 5 
magnesium 0 0 3 4 
raang» • mr ig». 0 l 1 3 
oontrole * bespuiten 0 2 3 5 
Hssultaten. 
Uit rîeae waarderingsoijfera blijkt dat in de loop von de isomer il® 
ahloroae steeds tos&a». Be Chlorose sul voornamelijk veroorsn>kt eijn 
door rsftgneaiumgebrak» wellicht waa ar ook mangaan chlorose aanwseig. 
9e snoeiwondbehandoling met mngaesiumpasta doet de Chlorose flink nfhemen. 
«rdt bovendien het blad bespèten met een oplossing van magnealumsulfaat» 
dim vrturd de chlorose bijna geheel voorkomen • 
M bahn«daling met msngaanpasta gaf ean veel geringer effect* 
J»C. Barel» 3andsrabaohtstraat 145» 's-Gravensande. 
Op dit bedrijf vertoonden de druiven regelmatig chlorose. Volons de 
kweker gaf een anoeiwondbehandeling met mangaanpasta geen äffest# Daarom 
mré besloten da druivenbladeren te bespuiten met een oploaainr- v«n 
magnesiumsulfaat. De eerst ; bespuiting vond plaats op 5 mn^rt m "mrû 
herhaald op 19 maart» 3 en 27 april» 8 en 24 mai» 
de «erste drie data werd bespoten n<»t een l'/> mftgnasiumaulfnrvtopiosaing» 
op de overige data werd baspotm met esn 2$ oplossing* 
Tijdens de blèsi tuasen 3 en 27 april werd niet bespoten« Ook hier werd 
gaan uitvloeisr aan de s roeivloeistof toegevoegd. 
Be&- of JnUwlKscimd^ iJV, werd sloor doze bespiiitingen niet waargenomen« 
T>oor de eopuitlnci®» kon do clilorooe flink worden tera..:eoï!r oneen• 
l'en algemene t-eneainc* l*o:i ccl.ier niet worden verkregen. 
iO-8-*5? juni 1956, 
IK# Do Proef »ener» 
!!• Hostert# 
